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1. Olokundun, Maxwell 10 2018 14 3
2. Ibidunni, Ayodotun Stephen 8 2018 17 3
3. Amaihian, Augusta Bosede 6 2018 9 3
4. Oke, Sunday Ayoola 6 2017 1 7
5. Awa, Hart Okorie 5 2016 25 4
6. Falola, H. O. 5 2018 13 3
7. Peter, Fred 5 2017 9 3
8. Salau, Odunayo Paul 5 2018 13 3
9. Adedokun, Oluﬁsayo Adewumi 4 2018 6 2
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Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to >2018.
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10. Ighravwe, Desmond Eseoghene 4 2017 0 2
11. Igwe, Anthony A. 4 2015 2 1
12. Iyiola, Oluwole Oladele 4 2018 6 2
13. Ojolo, Sunday Joshua 4 2017 0 6
14. Olafadehan, Oluwarotimi Ayobami 4 2017 31 7
15. Adamu, Muminu O. 3 2016 16 4
16. Adebiyi, Kazeem Adekunle 3 2017 1 3
17. Adekunle, Adefemi Adeyemi 3 2018 3 2
18. Aderemi, Helen Olubunmi 3 2015 1 2
19. Aje, Isaac Olaniyi 3 2017 5 3
20. Anthony, Igwe A. 3 2016 0 0
21. Ikediashi, Dubem Isaac 3 2018 3 5
22. Izogo, Ernest Emeka 3 2017 30 4
23. Jimoh, Richard Ajayi 3 2018 1 1
24. Koleoso, Hikmot Adunola 3 2017 8 4
25. Moses, Chinonye Love 3 2017 6 3
26. Nwude, E. Chuke 3 2016 0 0
27. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I. 3 2018 3 2

